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t u tflfct, ArJcnet v timBeiei t|H« ae Manilm puMiear en 
loa Bolettfin ofiffialca aa bao da remitir al Geh político rea-
peclive, por cuyo cnutlucto ae pasarán i loa «ilitorca ile loa 
BaencioDatloa pfrióilicoa. Se nceptúa de eata disposicioo á 
loa Señorea eepitonoe Geofralea. (OrrffHe* dt C dt ábrií y 9 
d$ igoilt) di 183a.) 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. '•A 
ARTICULO DK OFICIO. h e c h o á fuego: con s u s i l l a , u n a c incha maestra y 
u n a m a n í a encarnada fábr ica M o r e l l a n a . 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . 5 1 1 . 
Por el Juzgado de. I." instancia de Astudillo 
con fecha 23 de Noviembre último se me co-
munica lo siguientes 
E n l a causa c r i m i n a l que esloy i n s t r u y e n d o e n 
a v e r i g u a c i ó n de l au to r ó autores de l robo de u n 
caballo padre , dest inado para el puesto, de la pro-
piedad de B e r n a r d o G ó m e z , vecino de Pif ia de C a m -
pos, ejecutado en su casa la noche de l 2 0 de N o -
v i e m b r e q u e r ige, be p r o v e í d o au to m a n d a n d o 
oficiar, á V . S. c o m o lo bago, á f in de que se s i rva 
d i sponer se pub l ique en el B o l M i n oficial de esa 
p r o v i n c i a , para que po r los agentes de seguridad, 
deslncacnentos de la G u a r d i a c i v i l . A lca ldes de los 
pueblos y d e m á s dependientes de su au to r idad , se 
p r a c t i q u e n cuantas dil igencias convengan para ave-
r i g u a r el paradero del caballo robado, y caso de ser 
habido se r e m i t i r á á d i spos ic ión de este juzgado, así 
c o m o á la persona ó personas en c u y o poder se e n -
cuen t re ; s i r v i é n d o s e V , S. avisarme de haberlo así 
ejecutado para que conste en los de su r a z ó n . 
E n su consecuencia encargo á los Alcaldes 
constitucionales, ern/¡lt'ados de vigilancia pública, 
destacwnnntos de la Guardia civil y demás de-
pendientes de mi 'autoridad procuren averiguar 
el paradero del caballo y del autor ó autores de 
este robo, poniendo uno y otros, caso de ser habi-
dos, á disposición del referido juzgado. León a 
de Diciembre de > 8 5 6 . = í , a W o Vegas. 
SEÑAS DEL CARALLCJ 11OBAD0. 
A l z a d a c o m o dos varas escasas, edad seis a ñ o s 
cumpl idos , pelo c a s t a ñ o c laro , pática Izado bajo de 
los pies, a r m i ñ a d o de u n a m a n o , cabos, c r i n y cola 
neg ra , con la marca de u n a G en la nalga derecha, 
y c u el casco de lu mano derecha el a ñ o de 1 8 5 6 , 
N ú m . 5 1 2 . 
Por el Juzgado de i.a instancia de S a h a g ü n 
se rnc comunica lo i¡ue sigue: 
A V . S. el S r . G o b e r n a d o r de esla p r o v i n c i a 
par t ic ipo: que en este juzgado pende causa c r i m i n a l 
c o n t r a D . G e r ó n i m o F e r n a n d e z P a c h ó n , n a t u r a l 
de e^a c iudad , vec ino de Cea, Secretar io que fué 
«leí A y u n t a m i e n t o - d e V i l l a m o l , por haber su s l r a i - -
do del a r ch ivo de d i c h o . A y u n t a m i e n t o y v e n d i d o 
u n a carta de pago procedente del ant ic ipo D o m e -
n e c l i , eri la cua l he decretado se le reduzca á p r i -
s i ó n . D a d o en Sahagun á veinte y dos de N o v i e m -
b r e de m i l ochocientos c incuenta y s e ¡ s . = r J a c i u t o 
A í d e r e l e . = P o r m a n d a d o de S. S.=JBenUo F r a n c o . 
Señas de O . Geránitno Fernandez Pachón. 
E d a d 56 a ñ o s , estatura menos de 5 pies, pelo 
canoso, c o l o r m o r e n o , ojos grandes encendidos, 
na r i z larga, seco de cara, delgado de c u e r p o : v k l e 
capota de p a ñ o verde, p a n t a l ó n negro , c o r b a t í n 
í d e m , l u b i n a verde; calza bolas. 
Los Alcaldes constitucionales, empicados de vi-
gilanria-pública, y destacamentos de la Guardia 
civil, procurarán su captura, y caso de ser habi-
da le pondrán á disposición del juigado ipte le 
reclama. León 2 de JJiciembre i Pablo 
Vega,: 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Palito de Vegas, Gaberiunlor de la provincia á» Lean He. 
Hago s:iber: Que en esto Gobierno de provincia se presentó 
por¿l). Anilles Martincz C.ri.iilo vecino ilu Sabeio resiliente en 
• i l . , una soliciUnl por escrito con fecha siete i!e IDIII.TO do c.«le 
uño piilienilo el registra, de una mina sita nn ttSi'inino del pin-blo 
de Salas, Aynntuiniento de Uointiii'o Klorrz, lÍMlern por Orien-
te y Meiliodia con roiler» (|iie va d,'l talle de Valdebi ¡a a salir á 
lu Úarruca y elimino de la cui:sla do Valdidii ¡a, la cual doituió 
con el nombre de la Virgen; y liabii'irln pasmln el espeiliente' ul 
Iityenieru del rumo pura une praclicáia el r-'icii.iucimiento que 
1 
m 
previene «I nrifrulo 39'<!el. Rftglqmenln parola ejecución Jo U 
lev, resulta Inibor minoral y terreno f.anc» para la demarcación: 
en riiya virtud y haliiéiidnle sido admitido LI registro de dicha 
tuina por decreto de este (lia, se anuncia por término de treinta 
días por medio dul presente pata c|iie llegue áJconociinienlo ile , 
iiuien corresponda, segnn dolerniinan'los articnlos 45 y 45 del 
«•¡tailo Heglninenlo. León 93 de Noviembre de 18a6.=Vegas.= 
León Leal. Sicietaiio. 
Tingo saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por Ü. Angel González Snntalla vecino de. Mansilla de las Molas 
residente en id., unn solicitud por escrito con fei lia treinta de 
Noviembre del cincuenta y cinco pidiendo el n-gistro de una mi-
na sita en lémiino de) pueblo de f i l ie l . Ayuntamiento de Lucillo, 
lindero por Oriente ron el Chano del ISirrio, Mediodia ron Ma-
tafnnales de abajo, Poniente con el Valle délos Hornos, yNorte ron 
la Uiveia de Cal lizo, hi cual detignó con el nombre de Mari.;; y 
habiomlo pasado el espediente «I Ingeniero •del ramo para que 
pracliciira el reconocimiénto que previoini.el .irticulo 39 del Re-
glamento para la ejecución de la ley, resulln lialiér mineral y ler-
leiio franco para la deniarcicióni en cuya virluil y haliiiSndoie si-
do admitido el registro de dicha mina por decreto de este día, .• 
se anuncia por lérmiim de treinia días por medio del presente 
piirn que llegue á citnocimicnto de quien corresponda. Según 
deleiininan los artículos 44 y 43 del citado Reglamcntu. León 
20 de Noviembre de 183i).=Vegas.=Leoii Leal, Secretario. 
So ha l l a vacanle la plaza de alcaide de la c á r -
cel de M u r í a s de Paredes, en esta p rov inc i a , con 
la do lac ion de § , 2 0 0 rs. anuales y 2 0 0 para p r e -
p a r a c i ó n de ranchos . L o s asp i ian les á ella d i r i g i -
r á n sus solici tudes suscritas por ellos mismos á es-
te f i o l i i e rn o c i v i l , en el t é r m i n o de u n mes, conta-
d o desde el d i a de la pub l i cac ión de esle a n u n c i o 
en el Itolefm oficial de la misma . 
A la ci tada esposicion a c o m p a ñ a r á n los asp i -
rantes: 1." I.ii íe de I iaut ismo que jus t i f ique ' la 
edad no m e n o r de 35 a ñ o s . 2 . " í^a part ida de m a -
t r i m o n i o , s iendo casado. 3 ." Ce i tificacioups de m o -
ra l i dad , buen concepto pub l ico y de no estar p r o -
cesados, espedidas por las au tor idades de los pue-
blos de su residencia. "¥ 4" P o c u i n e n l o s que j i l s t i f i -
« inen tener a r r a igo ó que responden por ellos per-
sonas que lo l e n g a n . L e ó n 30 de N o v i e m b r e de 
} 8 5 C . = P. 0 . = L e o n . L r a l . 
£ 1 L/r:. D. Jo.if. Agustín Magdalena, Juez de i . ' -1 
¡n.ilnnn'a de e.ila villa de la Batieza y su 
fiarlido. 
P o r el presente ci to, l l a m o y emplazo, por t é r -
m i n o de treinta dia's al procesado en esle ju/.gado 
B e n i t o F e r n a n d r a , na tu ra l de l pueblo <le Pliego de 
Ja Vega , atisenle, para que d e t i l r o de r l icbo (e'r-
m i n o se ¡ x e s e n l e en el m i smo á contestar los ca r -
gos que cont ra él resul ten, en la causa q u e á tes-
t i m o n i o del que refrenda pende con t ra d icho l l e -
n i l o por a l l a n a i n i e n l o de morada en la cas . i -me-
son de M a l e o López , vecino del r r fo i i do U iegn ; 
pues q u e lo o i r é y adn i in i . -d ra ré justicia, ape rc ib i -
d o de (]Uo pasado d icho t é r n i i n o s e g u i r é s u s l a n -
c i á n d o l a con los estrados de esta audiencia s in mas 
ci tar le n i emplazar le , p a r á n d o l e el perjuicio (|ue ha-
ya l uga r . A la ve'¿ se e x h u r l a á las justicias ijue 
el presente v ie ren , y dependencias de vigi lancia , 
pa ra que p r o c e d a n á la captura del i n c i i c i o n a d o 
B e n i l o , á q u i e n en el caso de ser habido; r e m i -
t i r á n á d i spos ic ión de este juzgado con toda s e g u -
r i d a d , á c u y o f in se inser tan á c o n t i n u a c i ó n sus 
s e ñ a s personales. D a d o en la B a ñ e z a á 14 de N o -
viembre de l 8 5 6 . = J o s é A g u s l i n M a g d a l e n a . = P o r 
s u m á i u l a d o . = A n t o h i o C a d ó r n i g a . ,, 
Señas del Benito. 
E d a d c o m o de t re inta a ñ o s ; estatura cor ta ; p e -
lo y ojos c a s t a ñ o s ; nar iz abultada; c o l o r t r i g u e ñ o ; 
de mal m i r a r , y a lgo cojo de una cadera; ves t ía p a n -
t a l ó n y chaleco de m a h o u rayado, chaqueta de p a -
ñ o rojo m u y vieja; capa de p a ñ o pa rdo forrada de 
bayeta con capucha: a t r á s ; gasja nabaja de mas de 
dos tercias yv «le c inco muelles. 
Lic. D. José Agustín Magdalena, Juez de x..a . 
instancia.de- esta, dlla y su partido etc. 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo á lodos 
los que se c rean con derecho á los bienes, rentas, 
censos y foros d é l a . c a p e l l a n í a de l Santo Cr i s t o de 
las A n i m a s , sita e n la pa r roqu i a l de C a s l r i l l o de la 
A 'a lduér na, fundada por D : V ¡ t o r i o A l v a r e z C o r -
nejo, p á r r o c o q u e fué de d icho pueblo en e l p a -
sado a ñ o de m i l setecientos y u n o , cuyos bienes 
radican en l é r m i n o de los pueblos de Des t r iana , 
Cas t r i l lo , R o b l e d o , R o b l e d i n ó y ' T o r n e r o s , á fin 
de q u e en él l é r m i n o «le treinta- dias contados 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en el Bo le t í n 
de la p rov inc i a , se presenten en este juzgado y es-
c r i b a n í a d e l i r i f rascr i to á - d e d u c i r é l que lés asista 
por t n é d i o de p r o c u r a d o r , bajo ape rc i l i imien lo q u » , 
«le n o hacerlo, se s e g u i r á el espediente en su r e -
be ld í a , p a r á n d o l e s el perjuicio á q u e haya luga r ; 
pues as í lo t engo mar idado en la demanda! sobro 
a d j u d i c a c i ó n de d ichos bienes in terpuesta por F e -
lipe I.oprz y o í r o s , vecinos de Cas t r i l lo y Velill». 
Dado en la B a ñ e z a N o v i e m b r e 27 de 1 8 5 6 . = 
J o s é A g u s l i n l M a g d a l e n a . = P o r su mandado , A g u s -
t ín T i najas. 
Lic. T). José Agustin Magdalena, juez de prime-
ra intttíncia de esta villa de la Bañeza y su 
partido etc. 
P o r el presente cito, l l amo y e m p l a z o á todas 
las personas de c u a l q u i ¿ r a clase q u e sean y se 
crean con derecho á la o b t e n c i ó n en concepto de 
libres, de los bienes que cons t i tuyen la c a p e l l a n í a 
colativa fami l ia r que con la a d v o c a c i ó n de S a n 
Franc i sco f u n d a r o n F ranc i sco L ó p e z y A l a r i a l i o -
d r iguez su mujer, vecinos que fue ron de C a s l r i l l o 
de la V a l d u c r n a , en la iglesia p a r r o q u i a l del mismo 
en 6 de. J u n i o de I 6 9 l ; para que en el l é r m i n o 
de I r e in la dias se presenten ante m í por medio de 
p r o c u r a d o r con poder b á s t a n l e á d e d u c i r el d e r e -
cho de que se crean asistidos á d icha c a p e l l a n í a 
y sus bienes; pues de no hacerlo e n d i cho l é r m i n o 
les p a r a r á el perjuicio que haya lugar , y las d i l i -
gencias que en s u v i i l u d se p i ac l i c a r en se c u t e n -
d e r á n con los 'estrados de esta Aud ienc ia . D a d o en 
L a B a ñ e r a y Nov iembre veinte y cua t ro de m i l 
ochocientos c incuenta y s e i s .= . Io sé A g u s t í n M a g -
dalena. = P o r su mandado , M i g u e l de las l l e ras . 
DIRECCION G E N E R A L DE OBRAS PUBLICAS. 
E n v i r t u d de lo dispuesto por r e s o l u c i ó n s u -
p e r i o r de. .'18 del ac tual , esta D i r e c c i ó n genera l ha 
s e í í a W l o el d i a . SO de Dic iemhre p r ó x i m o á las 
doce, d é .su m a ñ a n a para la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i -
ca subasta de l a r r i endo , <Íel • porta-ígo de Vi l ln f ranca 
del V i e r z o , s i tuado.en. la carretera de M a d r i d á la 
C q r u ñ á , , por t iempo d e dos l»ños. y , cantidad de 
t re in ta dos n i i l t lpscienlos c incuenta y dos r e a -
ies v e í l o n anuales en que se ha hecho p r o p o r c i ó n . 
• Lai subasta se c e l e b r a r á , e n los t é r m i n o s preve-
n idos p o r ' l a I n s t r u c c i ó n de 18 de M a r z o de 1852 , 
ea>esta 'Corte an le la Üiv.eccWm general de Obras 
p ú b l i c a s , situada eñ. el local q u e , o c u p a el M i n i s t e -
r i o de F o m e n t o y en I^eon ante el Sr . G o b e r n a -
d o r de la p r o v i n c i a , h a l l á n d o s e en ambos puntos 
de, manifiesto para conoc imiento del p ú b l i c o el 
a rancel , pliego de condiciones generales, la In s t ruc -
c i ó n de 2 2 de Febre ro de 1849, las leyes de 29 de 
J u n i o de 1 8 2 1 , y 9 de J u l i o de 1849, y la R e a l 
o r d e n de 1 d e A b r i l , de 1854,' aclarator ia del 
Rea l -dec re to de 17 de E n e r o del p ropio a ñ o , so-
bre e x e n c i ó n de granos, cuya observancia, a s í co-
m o ; la d e l R e a l decreto, de 2.0 de Agosto de 1856 , 
y la de cualesquiera otras disposiciones generales 
ó locales q.ue puedan ejtistír, es obligatoria con ar -
reglo á lo prescri to en el a rancel , y, e n ta cphd.U 
c i o n . qu ince del ci tado pliego.' 
L a s proposiciones se p r e s e n t a r á n en 'p l iegos cer-
' radjos . a r reg l¿ .ndo¿e exactamente a l 'adí 'ui i lo r i iode -
l o , y la cant idad q u e . ha .de consignarse p r e v i a -
men te como g a r a n t í a p a r a - l o m a r parle en esta s u -
basta se rá la de ocho m i l cuatrocientos sesenta y 
ocho reales v e l l ó n , debiendo a c o m p a ñ a r s e á cada 
pl iego el d o c u m e n t o que acredite haber realizado 
el d e p ó s i t o del m o d o que previene lá referida ins-
t r u c c i ó n . 
E n el caso de que resultasen dos ó mas : p r o -
posiciones iguales se c e l e b r a r á ú n i c a m e n t e entre 
sus autores u n a segunda l ici tación abierta, e n los 
t é r m i n o s .prescritos por la citada i n s t r u c c i ó n . L a 
m e n o r mejora admisible para las proposiciones que 
se hagan en pliegos cerrados, s e rá la del med io 
diezmo; y la p r imera de las que se h ic ie ren pai;a 
la l icitación abier ta, si tuviere lugar , s e r á l/Sinbieu 
i l c l medio diezmo por lo menos, pudiendo ser las 
sucesivas á vo lun tad de 'os licitadores, no bajando 
de cien reales vel lorí cada una. 
M a d r i d 25 de Nov iembre de I 8 5 6 . = K I D i r e c -
t o r general , Celes t ino del P ié lago . 
AlOiHaO DE l 'KUt'OSICION. 
D . A7. A ' , vecino de 
enterado de l anunc io publ icado con (ocha de 25 
'de N o v i e m b r e de 1856 y do. las condic iones y r e -
quisi tos que se exigen (rara la a d j u d i c a c i ó n en p ú -
bl ica subasta del a r r i e n d o por dos a ñ o s de l portaz-
go de V i l l a í r a n w de l B i c r z n , se compromete á t o -
m a r á s u cargo d icho a r r i endo , con estricta suje-
c ión á los expresados requisi tos y condic iones . 
(/It/ui la propos i c ión t/ue si; haga; admitiendo ó 
mejorando lisa y llanamente el tipo Jijado ) 
Fecha y firma del propownte. 
A l c a l d í a constitucional de Aitorga. 
Se ha l la vacante la plaza de Secretar io de este 
A y u n t a m i e n t o , dotada con 4 Q00 rs. anuales cobra -
dos de los fondos municipales del mismo, hos r|ue 
deseen aspi rar á d icho cargo, d i r i g i r á n las solii i l n -
des correspondientes al P res iden te 'de d icha cor -
p o r a c i ó n , dent ro ,de l t é r m i n o de l i 'é ínta diiis á c o n -
tar desde la i n s e r c i ó n , de esle a n u n c i o en el pe-
r i ó d i c o oficial de la p rov inc ia , pues pasado d i r h n 
plazo se p r o c e d e r á á la p r o v i s i ó n de aquella en 
el sugeto que á juicio de la c o r p o r a c i ó n r e ú n a las 
mejoras circunstancias. Astorga 21 de N o v i e m b r e 
de I 8 5 6 . = E I Alca lde , A n g e l S n q u i l v ¡ d e . = S a l u s i i a -
n o G o n z á l e z de R e y e r o , Secretar io in t e r ino . 
DICCIONARIO TEÓRICO PRACTICO 
dtl enjuiciamiento civil con arreglo á . l a leí/ de o de Octubre de 
1855 y disposiciones posteriores. 
Contiene: t." Toiln I» parte teórica da la ley y sus rnfur-
,m.is ú el testo refpi'ctívn. 
2. ° f.a parto-de ¡rpli iMcion de I» ley ó mi prnclicii, cí sean, 
toilos los formulariiis (t« w . r i l o s y:proceilimii'iitu<jii(lii•iiilcscnm-
prt'iiriidos en cada ana 'üe sus rasos. 
3. ° Notas esplicalivns do los puntos itinlosos ú omitUos en la 
ley. 
4. ° Las reCuvcticfciS pura onronlrar oír et neto sin diRculliul, 
ciwliiuk'rü mnlcriu que se lutsi|iie. 
5. " t.'is modelos de las. esoiilviriis corrospondientos á diidin 
eujiik'iomieiilo. 
(i.0 Una Uilitít smúptica da Cdncordani ia i enU'ü loí nrliriilin 
ili; la ley colocados por ó n l o n tignrosn du su nirruornciorr y ¡ni 
palabras alftibiUiun* para ovucuac eú el UiL'i-.ronnrio las ellas de. 
tu» urtlculos uiiludidioí y para que. puala usarse el presento U -
tirn como otemeiilal, , 
.Obra necusari» á lo* magistrado?, jueces, alcaldes, fisealcs, 
relatores, abogados, escribano», sucvelarios de juzgados do paz, 
proeurodores, liliganlos, alumnos do jurispruilenrin y notariado 
y i todos los dependioirtes do la curia do Eipaña. 
Por D . Pedro l.opoz Claros, Doctor »» júrispriitlencin. al;o-
JÍK¡« del ilustre colegio de esta Corte y auedrdtko de la O'm'rersi-
dad central. 
PUOSI'KCTO. 
Ningún profesor jurídico, que sepamos, lia cornbinndo iiafla alio-
ru un mótodo fácil y scneilli., i'iii|uii con inin-lia pi eeision y rigui >i<a 
l ó ¡ ( ¡ e a , so ahurqueu los cnro< cpnr mas coinuiimente pueden pre-
sentar losprocedirnienios judiciales y se l eu por icsneltos aijin--
lliis en los corresporiilieules rormuhirios, leilacl.-idos con preseti-
eia de los-articulos ó pintes do la ley une á olios son enm-er-
uientes, de modo que, nccplándolns, en inedio ilo la estreclivz 
de tiompo de que n gularinenlo pueden ilisponi'i' los l'nin-ionau'os 
y ro'nboradores de la adumuslriicnin ilo juslii-l.i, quiMle una rnzo-
naWi) seguridad de (|ue punto nlj-urin ile luí p r n i s l n s por el le -
plslador pina el enjiiieiainienlo c i i i l . lia dejaiio de tener aplh-a-
ci"n npoi'luua. 
Guiado du osla idea, lia ndnplndo oí autor la luririu de dlc -
• i ' 
¡1 
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ctoratio y dividido cnda una de sus pnlabras <5 nrlíonlos én mm 
palles, una tcúrini en que cuiii|)ieiiila el leslo legal y olra á su 
pié, 'puramente pniclicu, en que incluye lo» respeclivos fórmn-
larios, acompañaiiilu una y otra de notas esplicativas de los pun-
tos dudmos ú oiiiilidos por la ley. Además lia insertado en el 
Uií cionario todna las referencias necesarias y los modelos de es-
criturns corrcspundienles á dicho cnjuiciainienlo c i i i l , para quo 
no ucuna caso alguno práctico en que este libro mi sirva de luz, 
6 por Id menos de fiel compañero. Ulliniainente, á la termina-
ción déla obra se publicará, á lili de que pueda encuadernarso 
á su cabeza, un cuadro sinóplico de concordancias entre los ar-
ticulo? déla f^ cy 'y las palabras del Diccionario, con el doble obje-
to de quo pueda ser lacilmenle consultada en cualquiera dificul-
tad que sobre aqucllossc ofrezca y de que tengan coordinadas las 
inaletías, los señores caledrállcos du práctica forense, por s i 
(iportunainenle gustan hacerlas estudiar á sus alumnos según el 
mélodo consignado en el cuadro. 
l,a obra que anunciamos, no se parece A ninguna de las hasta 
aquí publicadas, que, acaso, nos sea licito dudar sean de tan in-
mediata utilidad prúclica como la que ofrecemos y que como esta 
se bailen al alcance de todas las inteligencias. 
Si diez y seis años de cgercicio del honroso ministerio de la 
abogada y diez de enseñanza del Notariado en la capital de E i -
ytiña, pueden senir al autor de título y garantía para el acierto 
en esla pioduccion ciealilica, los invocamos, sometiéndola, de lo-
dos modos, al ilustrado juicio de personas competentes. 
CONDICIONES DE t,A PUBLICACION. 
.Se reparte una eulrega semanal de tres pliegos de odio 
páginas cada uno y du tamaño, papel y tipos iguales á este 
prospecto. 
Kl precio de cada eulrega en Madrid es de dos reales, y dos 
}' inediii en provincias franco de porte. 
I.a obra con-lará próximamente de 24 á 28 entregas. .Van 
publicadas 21. Cagando toda la obra antes du ,su tcrmiiiaciou, 
el precio será 38 rs. en Madrid y 48 en provincias. Concluida 
que sea, coslara 50 rs. en Madrid y 60 fuera. 
Sn suscribe cu Madiid, en la librerías de la Publicidad, pa-
saje de Mallien; de l'oupart, calle de la Paz, y de Cuesta, calle 
3layoi'. fin provincias en las principales librerías y. adiuinistra-
cionos de correos. . , , ... . , 
Puede hacerse directamente la suscricion por medio dé l i -
branzas ó sellos de correos en carta franca i i ) . JOMÍ Feltrer, 
adniiuistrador del Uicciouaiin del liujuiciainicuto civil, calle de 
Sania Hárbara, núm. 2, cuarto principal du la derecha, Madrid. 
L A REVOLUCION, 
I N V E S T I G A C I O N E S H I S T Ó R I C A S 
S O B B S 
E L O R I G B N Y PUOPAGACION D E L M A L E N E U R O P A 
DESDE EL UENACI.UIUNTO HASTA KUESTROS DIAS, 
tscritas en francés 
POR Mmm CiAUSE, 
Prolonotario Apostólico Vicario general de Roims de Monlauban 
y do Aquila, IJoitor en Teolngia, Caballero de la drden de San 
Silvestre, iudividun de la Academin de la Keligiou Católica 
de liorna, de la de ciencias, arles y bellas letras de licsnn-
enn, r tc , y traducidas al castellano por n. Jost MMUA 
I'I ÜA v MAHIINLZ, Caballero de la Real y distiu-
guiilu ói den española de Carlos III, 6 iiidividuo del 
ilustie colegio du Abogados de Madrid. 
P R O S P E C T O . 
S i a l a n u n c i a r la obra cuya p u b l i c a c i ó n hemos 
enriprendii lo, h u b i é s e m o s de da r á conocer al p ú b l i -
co l odo su m c r i l o é i m p o r t n n c i a , v a l i é n d o n o s para e l lo 
do las reflexiones i jue nos ha suger ido la lectura de 
los l omos «jue ya h a n sal ido á l uz c u el vecino i m -
per io , n n é s t r a l a rea , a d e m á s de ser difíci l , parece-
ría tal ve/, sospechosa á la genera l idad de los lecto-
res, <jue n o a c o s t u m b r a n á ve r en los prospeclós 
de la m a y o r parte de las publicaciones mode rnas 
m a s q u e u n lazo t end ido á s u buena fe, q u e v a -
rias veces se ha visto de f raudada en sus esperan-
zas a l e n c o n t r a r muchas obras ind ignas de los e lo-
gios que e n aque l los y en pomposos a n u n c i o s se 
les han indebidamente t r i bu tado . A f o r t u n a d a m e n t e 
nosot ros nos vemos l ibres de tan grave c ó m p r o n . i s ó . 
E l n o m b r e solo de G a u m e es u n í g a r a n t í a d e l v a -
l o r c i en t í f i co y l i t e ra r io de este n u e v o pa r lo de s u 
." c u n d o talento, y e l prospecto q u é ha hecho c i r -
c u l a r basta para da r de e l u n a idea acabada, d i s -
p e n s á n d o n o s por 16 tanto de los encomios q u e h a -
b r í a m o s de hacer en s u favor , y d e s t r u y e n d o a l 
p r o p i o t iempo toda nota de p a r c k l i d a d q u e p u d i e r a 
a t r i b u í r s e n o s . N o s l imi t a remos , pues, d da r la'' t r a -
d u c c i ó n l i t e ra l de d i cho prospecto, á f ir i de q n e áe, 
conozca l a i m p o r t a n c i a de l a ob ra menc ionada . 
«Hoy dio, dice el autor^ no hoy ya dos cuestiones en Euro-
pa; solo hay una que es la cuestión revolucionafin. y todo esiá 
reducido á saber si lo porvenir ha de pertenecer ó tío á la Re -
volución.» : 
«Esta palabra, que ha llegado A ser popular, se repite á un 
mismo llempo en l'urís, Londres, Berlín, Madrid, Viene, Ñapó-
le, l''r¡burg(i, 'l'urin y Roma, y resuena en todas partes como él 
luido de la tempestad. Esa palabra exceptuando á aquellos que la 
lian grabado en su frente como signo dé afiliación, hace temblar 
á todos los hombrea qué unen á los recuerdos de lo pasado las 
previsiones de 1Ü ponenir.» 
«No oscugaiioso, en verdad, semejante instinto: la Revolución 
no está muurta ni couverllda. No está muerta, puesto que miles 
du voces pi oclaman su existencia, y ella misma la revela con or-
gullo ante los tribunales encargados de castigar á sus adeptos. 
Por mas que ella diga tampoco está convertida, porque la Revo-
lución es siempre la misma y la naturaleza de las cosas uo cam-
bia nunca. La Kevolueiou, en gu odio siempre antiguo y siempre 
nuevo, amenaza igualmente á los nonos de los reyes y á Ins l i n -
deros du los campos: '& las arens dé los capilalistas y á la caja da 
ahorros del jornalero. Nada hay sagrado para ella, ni el ónler» 
religioso, ni el social, ni los derechos adquiridos, ni la conciencia, 
ni la libertad, ni la vida misma. Aborrece lodo lo que ella no ha. 
Iiech i , y lo que no ha hedió lo ile-traje. Poned hoy en sus ma-
nos la victoria, y - rereis que lo que fué ayer será también 
mañana. <> 
«Por lo tonto el triunfo ó la derrota de la Revolución es lo cues-
tión intima, la cuestión única que tiene suspensos lodos los ánimos.' 
A l paso que la iglesia ora para impedir un triunfo con justicia 
temido, los gobiernos tienen fija siempre la vista en la marcha 
de la Revolución, lio el mundo industrial y comercial no se vende, 
ni se compra, ni se hace especulación alguna, por poco impor-
tante que sea, sin mirar al horizonte; y las probabilidades favo-
rables ó contrarias á la Revolución, convertidas cu reguladoras de 
la cnulianza, modilican las transacciones Jf se cotizan cu la bolsa. 
Todos comprenden que la Revolución, vencedora ó vencida, es 
el secreto del duelo á muerte que se está lealizando á nuestra vis-
ta, y cuyo resultado puede ser el triunfo de la Revolución de un 
luomeuto A otro.» (Se cont inuará. ) 
A N U N C I O . 
E n e l I I de Se t iembre falleció F r a n c i s c o S a n -
ta M a r í a , vecino de Z a i n b r o n c i n o s del P á r a m o , s i n 
t ene r herederos íor / .osos . S i a l g u n a persona t u v i e -
se q u e rec lamar ú pedi r con t ra s u cauda l t an to e n 
c o n t r a c o m o en favor , acuda á los testamentarios 
e n l é n n i n o de c u a t r o meses, q u e lo son : A g u s t í n 
S a n i a M a r í a y A g u s l i n Co l inas , pagadores de d e u -
das y vecinos de l m i s m o pueblo. 
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